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La protección ambiental es una de las tareas en que está
empeñada la sociedad española con un objetivo prioritario:
detener el progresivo deterioro de nuestro entorno, fruto de un
desarrollo de consecuencias poco previsibles y de una explota-
ción incontrolada de los recursos naturales. Debemos ser cons-
cientes de que cualquier actividad humana - urbana, industrial
o agraria-, genera residuos.
Los residuos urbanos presentan una composición muy
variada constituida por elementos bastante inertes (metales,
vidrios, restos de reparaciones domésticas, tierra, escorias y
cenizas). Otros son elementos fermentables como las sustancias
orgánicas putrescibles (pan, pescado, restos de hortalizas,
frutas y, en general, restos de alimentos). Por último, como
combustibles, se encuentran el papel, cartón, plásticos, gomas,
cueros, textiles y otros (COSTA f»t al . , 1991).
Numerosos factores influyen sobre su composición y entre
ellos las características de la población: rural, urbana, resi-
dencial, zonas de servicio, así como el clima, la estación y
el modo o nivel de vida de la población.
En nuestro país, los residuos presentan, en general, un
elevado contenido de materia orgánica y un bajo porcentaje de
materias combustibles. Debido a este gran contenido de materia
orgánica putrescible, la fermentación de los residuos urbanos
produce gases que son fácilmente autoinflamables. Este hecho,
unido a la presencia de elementos combustibles, explica que en
los vertederos suelan producirse incendios que causan humos
malolientes y nocivos que, en ocasiones, produce una contami-
nación peligrosa para la vegetación del entorno.
En el medio rural, los principales vertidos de origen
agrícola, aparte de los restos vegetales y los que proceden de
algunas industrias agroalimentarias, son los residuos ganaderop
formados por una gran variedad de materias orgánicas, sólidas y
líquidas, procedentes de la actividad biológica de los animales
junto con restos de su alimentación, principalmente la acumula-
ción de heces procedente de las explotaciones ganaderas.
Estos lixiviados originados por el lavado de los residuos
sólidos contienen una gran cantidad de contaminantes, pudiendo
ser muy elevado el total de sólidos disueltos. También suelen
presentar una alta demanda química y bioquímica de oxígeno,
pues el lixiviado suele ser reductor y, por lo común, contiene
amonio y, a veces, metales pesados (LÓPEZ VERA, 1990). La
presencia de basuras favorece, asimismo, la existencia de
roedores que son agentes portadores de enfermedades.
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Nosotros hemos estudiado la toxicidad de los lixiviados
de un vertedero sellado, de un pueblo serrano de la Comunidad
de Madrid que tiene actividades residenciales y ganaderas,
sobre un roedor -rata Wistar-, utilizando diluciones del 30% y
50% de los lixiviados porque su concentración salina era tan
elevada que les producía problemas de hipertensión.
El estudio bioquímico del cerebro reveló inhibición en la
acetilcolinesterasa, tanto en machos como en hembras, con un
elevado grado de significación. Asimismo, existe un acusado
descenso de proteínas, especialmente en las hembras, lo que
sugiere la posibilidad de un efecto neurotóxico de los lixivia-
dos, planteándonos la necesidad de realizar estudios más
profundos en esta dirección.
También hemos observado cambios en los componentes bio-
químicos del suero (fósforo inorgánico, calcio, colesterol,
triglicéridos, creatinina, fosfatasa alcalina y amilasa) con un
elevado índice de fiabilidad que parece indicar la existencia
de una alteración en el metabolismo del Ca, lípidos y mucopo-
lisacáridos. Todo ello viene confirmado por el análisis de
orina.
Varios autores - entre ellos CAMBRÓN (1980)-, señalan que
con el transcurso del tiempo hay una disminución en la toxi-
cidad de los lixiviados. Precisamente, uno de los objetivos de
este trabajo es dilucidar si el tiempo de almacenaje de los
lixiviados afecta a su toxicidad, haciéndola disminuir.
El agua ha sido mantenida en cámara fría (0° - 4°C)
durante un año, variando el pH de 7 a 7.5, y el estudio se
llevó a cabo en ratas Wistar en las mismas condiciones, sin
diluir, ésto es, al 100%.
El efecto hipertensivo casi desaparece mientras que el
neurotóxico cerebral aumenta con relación a la concentración y
los niveles de proteínas disminuyen tanto en machos como en
hembras. La alteración en el metabolismo del Ca y P está aún
más marcada, sobre todo el del P, con un alto grado de signi-
ficación al igual que en el metabolismo de los carbohidratos.
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